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戴维·赫伯特·劳伦斯，1885年出生于英国诺丁汉，
父亲是个目不识丁的矿工，母亲是个小学教师。因情
人过多，情感混乱，性爱泛滥，劳伦斯一直备受争议。
但实际上，女性在他生命中的重要性不容小觑。母亲
莉迪娅，“塑造了劳伦斯的灵魂”［1］（P1），是自传体
小说《儿子与情人》中莫瑞尔太太的原型。她具有典
型的“大母亲”形象，“富有教养，倔强自信，厌恶和
恐惧人的本能欲望，但具有很强的占有欲和统治欲，
剥夺男人的独立性”［2］（P21）。其他女人则给了劳伦
斯创作灵感和生活寄托。
可见，女人为劳伦斯的创作做出了巨大贡献。“他
的作品主要以研究人物关系，特别是男女关系为重
点”［1］（P346），“呼唤以血肉、本能、生命力来对抗
使人性异化、官能萎缩、情感枯竭的整个西方文明制
度”［2］（P4）。对劳伦斯来说，爱和性纯洁非常重要，
其是诗歌的灵魂。他的诗歌表达了对工业化的憎恶
和对自然的喜爱。在其诗歌中，他经常运用太阳和月
亮的意象来象征女人和男人，其中，“太阳”象征积
极意义和男人，而“月亮”象征消极意义和女人。通
过对太阳和月亮的描写，劳伦斯生动地刻画了女人、
爱和性。
一、热爱自然
劳伦斯怨恨工业，赞美自然。小说《儿子与情
人》开头描述了宁静美丽的环境被人们破坏得千疮
百孔；《虹》也以美丽村庄被毁为背景。他的作品，
尤其是诗歌，大多通过描写自然万物，抒发对工业革
命的不满。诗中，鸟、鱼、蛇、乌龟等动物处处可寻；
花朵、河流、太阳、月亮等不胜枚举。在他看来，人与
万物之间存在着“活生生的关系的变化之虹”［2］（P385）。
他坚信“人类应该，也只有抛弃工业文明，并重返自
然怀抱，才能重获新生”［3］（P4）。对自然的喜爱影
响了其诗歌的意象。诗歌里的玫瑰、葡萄、无花果等
充满生命力，鲸鱼、海豚、雕、大象等也被赋予了情感。
而在其诗歌中，太阳和月亮出现的频率极高。在
Selected Poetry and Non-fictional Prose［4］（124）一书中，
太阳出现在了 13 首诗中，月亮出现在 7 首诗中。
诗歌《河边的蔷薇》描写了月光的温柔；《我们死
在一起》也有石榴树和夹竹桃的香飘万里。自然如
此美丽，而人类却破坏自然，“开始旋转在令人厌
恶的自我之轴，一堆无须徘徊地行走着的灰色的废
物，一架本身空无所有的机器，一个邪恶的世界之
灵的中心”［5］（P250）。死亡并不邪恶，机械才是邪恶的，
这种对机械社会的愤懑不满揭示了他对自然的热爱。
二、太阳和月亮：爱与性
（一）太阳—男，月亮—女
《幼小的乌龟》中，“阳光的抚摸让你激动……在纷
扰的阳光下，你现在的旅行显得格外生动。”［5］（P162-164）
充满希望和温暖的太阳，让寒意袭来的小龟充满了活力
与朝气，拥有了快乐。和光芒四射的太阳相比，月亮柔
和宁静，孤寂冷清。“在空中，低矮、疲倦的月亮走了出
来，夜晚的风透过橡树困乏地吹拂。”［5］（P26）漫漫长夜，
月亮传递着一股寒意，一抹哀伤。清晨来临，阳光出现，
诗人变得开心乐观。由此可见，充满生机的太阳是快乐
和希望的象征；宁静安逸的月亮是悲伤和失望的象征。
强壮有力的太阳通常用来代表男性，而宁静柔和
的月亮则象征女性。在古希腊神话中，阿波罗是太阳
神，而阿尔忒弥斯是月亮女神；在埃及文化中，国王
是太阳，而王后是月亮；在古代中国，后羿射日，嫦娥
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奔月。太阳光芒万丈，运动不止；而月亮的柔和光线，
斑斑黑点，慢速移动，使自身“位于太阳之下，成为太
阳之妻；位于大地之上，成为大地之夫”［6］。柔和、
安静、昏暗的月亮被视作无比权威的太阳的妻子。如
此一来，太阳代表着“男性，父亲，主动，理性”，而月
亮象征着“女性，母亲，被动，感性”［7］。
“黎明是一片苹果绿，天空是举起在太阳下的绿
酒；月亮是两者间的金色花瓣。”［5］（P103）周昕［8］认为，
“酒发出的光不是阳光般令人眩晕的，而是月光般的
柔和、花瓣般的绮丽，与人是亲近的。用月光和花瓣
来描写少女的眼睛，不仅写出了发光部位的形状，也
点出了少女那温柔可爱的眼神。”因此，太阳的男性
化和月亮的女性化跃然纸上。在劳伦斯的诗中，慢慢
升起的月亮是新婚少妇，也可以是美丽温柔、泪珠闪
闪的女子。
（二）劳伦斯的性爱
法国哲学家米歇尔·福柯在分析苏格拉底的灵
魂之爱和肉体之爱时，赞同“灵魂之爱是真正的爱
情”［9］（P274）。著名香港浸会大学宗教与哲学系教
授庞思奋［10］（P8）把爱比作水，认为爱有三种表现形
式：“性关系中蒸汽状态的爱，以婚姻形式存在的、
冰一样坚硬的爱，以及最普通的液体形式的爱——
友谊”。可见，性关系中的爱是“身体之爱”，稍纵
即逝，华而不实。然而，劳伦斯认为“爱，就是在创
造的欢欣中使精神与精神、肉体与肉体相吸的加速
引力”［11］（P209）。在他看来，性是某种火，传导着热
情和光芒，进而迸射出美。“性与美是同一的，就如
同火焰与火一样。如果你恨性，你就是恨美。如果你
爱活生生的美，那么你就会对性报以尊重。当然你尽
可以喜欢陈旧、死气沉沉的美并仇视性。但是，只要
你爱活生生的美，你必然敬重性。”［11］（P214）性成为
精神交流的媒介，是表达爱意的最佳方式。通过性，
情人能直接、忠诚、纯洁地交流。当情人接受彼此的
身体后，精神交流变得顺畅、和谐。男女之间，性即
一切。
在情诗《发觉》中，“慢慢地，月亮从红润的云雾
中升起，脱去她金色的衬衣，于是浮现一片皎洁，美
丽无比。”［5］（P62）遥远的月儿是个拒绝诗人之爱的
姑娘。《一朵白花》中，“她，我青春的白色的初恋，
没有激情，枉然地把银辉抛洒”［5］（P63），月儿娇小玲
珑、白皙皎洁，如同诗人的初恋情人。《情歌》也描绘
了月亮对爱情的索取请求，等待希冀。诗歌是情感的
自然流露，也是生活的真实写照。劳伦斯把性爱提到
人类生活境界的最高位置。当太阳象征男性而月亮
象征女性时，劳伦斯自然地使用“太阳”和“月亮”来
表达他对爱的渴望及对性的赞美。
三、结论
当社会将爱与性扭曲后，劳伦斯提倡男女之间要
有正常的性爱，高度重视性爱。“真希望我们的文明
教会我们如何使性吸引力适度微妙地释放，如何令性
之火燃得纯洁而勃发，以不同程度的力量和不同的传
导方式溅起火花，闪着光芒，熊熊燃烧，那样的话我
们每个人或许都可以一生在恋爱中度过。”［11］（P217）
他将自己的生活经历，如与母亲的感情，与杰西、路
易·巴鲁斯、佛瑞达等的情爱，融入到诗歌中。强大
的太阳代表男性的英勇气概，安静的月亮代表女性的
纯洁美丽。当太阳和月亮同时出现时，爱欲和性欲变
得浓厚强烈。诗歌，是他生命的真实写照，也是他一
生爱与性的展览馆。
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